

































































AMPLIACIÓ APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA Convocatòria de concessió de 
subvencions per donar suport als projectes d'inversió en establiments i/o activitats 
comercials, de serveis, de restauració d'oci nocturn i d'allotjament turístic de la ciutat 
de Barcelona, ampliació crèdit pressupostari.  
 
Per acord de la Comissió de Govern de 16 de desembre de 2021, es va 





AMPLIAR en 1.500.000,00 euros l'aplicació pressupostària 0700/77003/43336 del 
pressupost municipal vigent per a l'any 2021 destinat a la convocatòria de concessió 
de subvencions per donar suport als projectes d'inversió en establiments i/o activitats 
comercials, de serveis, de restauració d'oci nocturn i d'allotjament turístic de la ciutat 
de Barcelona (Convocatòria 141/2021) 
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